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SMISAO STRUKOVNOG UDRUŽENJA DANAS – DRUŠTVO KNJIŽNIČARA U SPLITU
Do formalnog udruživanja knjižničara na području srednje Dalmacije došlo je sredinom 
20. stoljeća. Otada do danas društvene, gospodarske, političke i tehnološke promjene 
utjecale su na razvoj knjižničarske struke pa time posredno i  na rad strukovnih 
knjižničarskih udruga. Društvo knjižničara u Splitu doživjelo je brojne mijene što se 
tiče naziva, broja i strukture članova, organizacije, nakladničke djelatnosti, načina 
djelovanja i okupljanja.1 Nove okolnosti zahtijevale su i zahtijevaju preispitivanje 
uloge i poslanja udruge koja okuplja knjižničare na području Splitsko-dalmatinske 
županije. 
Potreba za udruživanjem stara je koliko i čovječanstvo. Kao dio grupe pojedinac 
je bolje zaštićen, a budući da svoje interese i ciljeve dijeli s ostalim pripadnicima 
grupe, zajedničkim naporima moguće je ostvariti više nego pojedinačnim. Statut 
Društva navodi kao glavni razlog osnivanja „zaštitu, promicanje i razvoj knjižničarske 
struke i djelatnosti te osiguranje profesionalnog integriteta knjižničnih djelatnika“.2 
Društvo knjižničara u Splitu regionalnog je karaktera, a krovno mu je Hrvatsko 
knjižničarsko društvo, čiji rad članovi regionalnih društava podupiru dijelom svojih 
članarina. Djelatnost Hrvatskog knjižničarskog društva neupitne je nacionalne 
važnosti jer obuhvaća stručnu potporu svim vrstama knjižnica organizacijom 
stručnih skupova, objavom stručnih publikacija, inicijativom i provođenjem različitih 
nacionalnih kampanja itd. Regionalna su društva u tom smislu produžetak Hrvatskog 
knjižničarskog društva te imaju zadaću animirati knjižnične djelatnike na geografskom 
području svojeg djelovanja te omogućiti diseminaciju stručnih informacija. Pojedina 
regionalna društva, pa i Društvo knjižničara u Splitu, imaju i vlastite projekte vezane 
za promicanje i razvoj knjižničarstva, kulturne baštine i ostalih vrijednosti struke. 
Zahvaljujući matičnim službama i županijskim stručnim vijećima, kao i Agenciji za odgoj 
i obrazovanje, knjižničarima na području Splitsko-dalmatinske županije omogućeno 
je stručno usavršavanje organiziranjem radionica, predavanja i stručnih skupova. 
Danas je protok informacija, pa i onih stručnih, mnogo brži i jednostavniji nego prije 
dvadesetak godina. Međutim, kako Društvo knjižničara u Splitu okuplja knjižničare s 
područja cijele Županije, njegovim djelovanjem omogućeno je povezivanje knjižničara 
iz različitih vrsta knjižnica  u zajedničkom cilju osnaživanja i razvoja knjižničarske 
struke, ali i stručnih kompetencija članova. Jedna od najvećih vrijednosti Društva, od 
samog osnutka, upravo su stručne kompetencije njegovih članova, od kojih su mnogi 
i nagrađivani za svoj rad. Dignitet knjižničarske struke ovisi o samim knjižničarima, 
čija je uloga u današnjem informacijskom društvu sve veća i važnija. Problem više 
nije dostupnost informacija, nego njihova selekcija i vjerodostojnost, a knjižničari su ti 
koji imaju alate za njihovu organizaciju i vrednovanje. Koliko će zanimanje knjižničara 
biti društveno važno i cijenjeno, ovisi samo o knjižničarima i njihovu vlastitom 
odnosu prema svojoj struci. Članstvom u knjižničarskom udruženju knjižničari danas 
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poručuju da je njihovo zanimanje društveno važno i korisno, da se žele stručno 
usavršavati, okupljati i djelovati u zajedničkom interesu i, na kraju, da ih zanima razvoj 
knjižničarske struke kojemu i sami doprinose te da vole posao koji rade. Naravno 
da knjižničari, čak i okupljeni unutar Društva, ne mogu djelovati izolirano, sami za 
sebe. Suradnja sa svim vrstama knjižnica, matičnim službama, županijskim vijećima, 
udrugama, baštinskim i srodnim ustanovama te ostalim organizacijama doprinijet će 
razvoju Društva, ali i popularizaciji knjižničarske struke i samih knjižničara. Na tragu 
toga, smisao strukovnog udruženja, bez obzira na društvene okolnosti, uvijek ostaje 
isti i ogleda se u snazi zajedničkog djelovanja.
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